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Пояснювальна записка 
Курс «Практика PR у видавничій справі. Іміджмейкінг» є важливою 
складовою підготовки фахівців за напрямом підготовки «Видавнича справа та 
редагування» спеціалізації «Реклама та PR у видавничій справі».  
Метою навчальної дисципліни є опанування студентами необхідних 
теоретичних основ, методики і практичних навичок щодо іміджмейкінгу у 
видавничій справі. 
Завдання дисципліни передбачають знання про теоретичні та 
практичні основи організації PR-заходів у видавничій справі і вміння, 
необхідні для організації і проведення PR-заходів, особливості висвітлення їх 
у ЗМІ. 
Курс «Практика PR у видавничій справі» складається з двох змістових 
модулів – навчальних дисциплін «Організація PR-заходів», «Іміджмейкінг».  
Програма кожного змістового модуля конкретизує обсяги знань, які 
мають опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу блоку дисциплін 
«Практика PR у видавничій справі», необхідне методичне забезпечення, 
складові й критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.  
Під час практичних занять, самостійної роботи студенти набувають 
таких загальних компетентностей: 
- здатність до аналізу та синтезу процесів видавничої справи на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів; 
- уміння застосовувати знання на практиці у видавничій справі; 
- здатність виконувати практичні роботи зі створення сценарію, 
організації спеціальних подій видавничої галузі самостійно і в групі. 
 Засвоєння загально-професійних компетентностей: 
- здатність до глибоких знань та розуміння процесів, що відбуваються в 
галузі PR і видавничої справи; 
- здатність до використання базових уявлень про імідж і організацію PR-
заходів у сучасній видавничій галузі; 
- здатність генерувати нові ідеї щодо PR-діяльності у видавничій галузі;  
- здатність  виконувати практичну PR-діяльність на видавничому ринку. 
Для засвоєння зміствого модуля «Іміджмейкінг» у межах блоку 
«Практика PR у видавничій справі» навчальним планом підготовки 
бакалаврів передбачено 1 кредит, що становить 30 год., 2 год. – лекції, 12 год. 
– практичні заняття, 2 год. – модульний контроль, 14 год. – самостійна 
робота студентів. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Практика PR у видавничій 
справі» завершується підсумковим контролем – екзаменом за результатами 
засвоєння двох змістових модулів – «Організація PR-заходів», 
«Іміджмейкінг». 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предметом навчальної дисципліни «Практика PR у видавничій справі. 
Іміджмейкінг» є система принципів, підходів щодо створення іміджу у 
видавничій справі. 
 
Курс 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
1 кредити 
 
Змістові модулі: 
1 модуль 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
30 годин 
 
Тижневих годин:  
 – 1 год. 
 
 
 
Шифр та назва галузі знань 
0303 журналістика та 
інформація 
 
Напрям підготовки  
6.030303  
Видавнича справа та 
редагування 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«бакалавр» 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 5  
 
Іміджмейкінг:  
Аудиторні заняття: 
– 14 годин,  
з них: 
Лекції – 2 години. 
Практичні заняття:  
12 годин. 
Модульні контрольні  
роботи: 2 годин 
Самостійна робота:  
28 годин 
 
Вид  контролю:  
Комплексний екзамен  
у 5 семестрі 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
№ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Особливості іміджмейкінгу у видавничій справі 
 
1. Іміджмейкінг у видавничій справі 2 2 2    
2 Іміджмейкінг: сутність, основні принципи 2 2  2   
3. Вимоги до побудови іміджу 4 2  2 2  
4. Інструментарій іміджології 4 2  2 2  
5. Персональна іміджологія 4 2  2 2  
6. Створення ділової репутації й іміджу 6 2  2 4  
7. Імідж і репутація видавничої організації 6 2  2 4  
 Модульна контрольна робота 2     2 
Разом  30 14 2 12 14 2 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛЕКЦІЙННИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Особливості іміджмейкінгу у видавничій справі 
 
Лекція № 1. Іміджмейкінг у видавничій справі (2 год.) 
План 
1. Імідж і репутація видавничої організації 
2. Імідж видавця-керівника видавництва і просування видавничої продукції. 
3. Імідж автора і промоція видання.  
4. Поняття іміджмейкингу. Цілі та завдання іміджмейкінгу. Основні терміни 
іміджмейкінгу.  
5. Фірмовий стиль компании як елемент маркетингу і складова іміджу компанії 
6. Створення фірмового стилю видавництва. 
7. Вимоги до фірмового стилю видавництва. 
8. Брендинг як компонент просування. 
9. Товарна марка і товарный знак. Функції товарних знаків у промоції видань. 
10. Види товарних знаків як ідентифікаторів іміджу видавництва та його продукції 
11. Ребрендинг.  
 
 
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Особливості іміджмейкінгу у видавничій справі 
 
Практична робота № 1. Іміджмейкінг: сутність, основні принципи 
План 
1. Поняття іміджмейкингу.  
2. Цілі та завдання іміджмейкінгу.  
3. Основні закономірності побудови іміджу.  
4. Основні теоретичні підходи до визначення поняття ―імідж‖.  
5. Типізація іміджу. Функції іміджу. Типи іміджу.  
6. Психологія натовпу. Поняття ―масова свідомість‖. 
7. Алгоритм формування іміджу.  
8. Особливості формування іміджу (соціально-психологічні, когнітивні, 
комунікативні). 
9. Стратегічні і тактичні цілі й завдання формування іміджу.  
10. Основні чинники впливу на сприйняття іміджу. 
 
 
Практична робота № 2. Вимоги до побудови іміджу  
План 
1. Іміджмейкер як професія.  
2. Управління іміджем.  
3. Вимоги до об’єкта під час створення іміджу.  
4. Вимоги до каналу передачі іміджу.  
5. Вимоги аудиторії до об’єкта створення іміджу.  
6. Прийоми управління іміджем.  
7. Маніпуляції з іміджем. Роль іміджу в досягненні мети.  
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8. Вербальні компоненти створення іміджу. Невербальні компоненти створення 
іміджу.  
9. Комунікативні технології передачі іміджу.  
 
 
Практична робота № 3. Інструментарій іміджології  
План 
1. Позиціювання. Маніпулювання. Міфологізація. Емоціоналізація. Формат. 
Вербалізація. Деталізація. Акцентування інформації. Архаїзація. Заміна цілей. 
Подання протилежних сигналів. Дистанціювання. Метафоризація. Візуалізація. 
Опитування громадської думки. Нейролінгвістичне програмування. Вживлення 
моделей сприйняття. Контекстне введення знаків.  
2. Застосування інструментарію іміджології.  
3. ―Періодична система‖ та ―найвища математика‖ іміджології.  
4. Вербальні та невербальні рівні комунікації.  
5. Глибинний рівень комунікації.  
6. Перформанс. Жест. Іміджеві стратегії.  
7. ―Чотириактна‖ модель іміджової кампанії.  
8. Психологія вибору.  
9. Перехід від іміджу до міфу та процеси зіткнення міфів.  
10. Візуальний вимір іміджу. Психологічні особливості візуальної комунікації; моделі 
візуальної комунікації. 
 
Практична робота № 4. Персональна іміджологія 
План 
1. Складові іміджу особистості.  
2. Мета, методи, засоби побудови персонального іміджу.  
3. Імідж соціальний, фізичний та психологічний, їх значення та взаємодія.  
4. Імідж видавця.  
5. Особливості створення іміджу ділової людини. 
6. Імідж ділового чоловіка у сучасному світі. Вимоги до зовнішнього вигляду 
чоловіка.  
7. Імідж ділової жінки у сучасному світі. Вимоги до зовнішнього вигляду жінки. 
Дрес-код. 
8. Роль іміджу в досягненні мети. 
Завдання: 
Розробити дрес-код для ділової людини. 
 
 
 
Практична робота № 5. Створення ділової репутації й іміджу 
План 
1. Етикет у стандартних життєвих ситуаціях. 
2. Особливості ділового етикету 
3. Візитні картки, їх роль у діловій комунікації. 
4. Ділові подарунки.  
5. Виступ перед діловою аудиторією.  
6. Підготовка і проведення ділової зустрічі 
Завдання: 
1. З’ясувати і законспектувати (тезисно) основні правила й ключові фрази: вітання; 
прощання; звернення до незнайомої людини; привернення до себе уваги; знайомство; 
вибачення; прохання; порада; пропозиція; згода; відмова; розрада; співчуття; схвалення; 
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комплімент; зауваження; докір; висловлення сумніву; висловлення власного погляду. 
2. Описати етикет ділових стосунків: керівника з підлеглими; підлеглих з керівником; 
етикет співробітників. Записати поради для хороших взаємовідносин в колективі 
3. Записати правила підготовки до виступу й рекомендації для виголошення промови. 
4. Скласти програму ділової зустрічі. 
5. Опишіть правила обміну візитними картками. 
6. Запишіть правила вибору, дарування і приймання ділових подарунків. 
 
Практична робота № 6. Імідж і репутація видавничої організації  
План 
1. Імідж організації, пабліситі і репутація.  
2. Корпоративна культура та її вплив на розвиток організації.  
3. Методи формування іміджу організації.  
4. Просування іміджу організації.  
5. Фірмовий стиль як носій іміджу організації. Поняття фірмового стилю. Складові 
фірмового стилю.  
6. Концепція створення товарного знаку. Види товарних знаків.  
7. Дизайн фірмової символіки.  
8. Імідж видавництва. Створення іміджу організації (корпоративний імідж): основні 
вимоги та чинники.  
9. Складові іміджу організації.  
10. Загальні ознаки іміджу організації.  
11. Провідні напрями формування корпоративного іміджу (РR, реклама, фірмовий 
стиль, корпоративна культура тощо).  
12. Основні параметри іміджу організації. Вплив чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища організації на перебіг та напрямок процесу створення іміджу.  
13. Основні етапи формування іміджу організації.  
14. Основні форми розроблення та підтримання позитивного іміджу організації. 
15. Особливості побудови корпоративного іміджу у видавничій галузі. 
16. Основні принципи організації іміджевих заходів (церемонії відкриття, прийоми, 
презентації, конференції, ―круглі столи‖, фестивалі, спонсорство і т. ін.). 
17. Брендинг у комунікаційній системі видавництва. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Особливості іміджмейкінгу у видавничій галузі 
 
Самостійна робота № 1. Розбудова іміджу залежно від об’єкта іміджмейкінгу 
Завдання:  
Знайти приклади іміджмейкінгу, охарактеризувати за комунікаційно-інформаційною 
базою іміджування: 
1. Вибір об’єктів іміджування (Я; Особа; Організація). 
2. Максимальне ознайомлення з об’єктом іміджування та збір повної інформації про нього 
(дані, статистика, аналітика). 
3. Здійснення іміджування об’єкта. 
4. Соціологічна база іміджування (дослідження, рейтинги) 
5. З’ясування умов проектного іміджування: (внутрішні умови, зовнішні умови). 
6. Організаційна, матеріально-технічна, фінансова база Проекту. 
7. Презентація Проекту (дата). 
8. Впровадження Проекту (дата)  
Охарактеризуйте креатив розроблених іміджів. 
1. На об’єкти іміджування (люди) створити оригінал-макети розроблених іміджів. 
2. На об’єкти іміджування (організації) написати ПР іміджеві статті (обсяг однієї – 3 
сторінки, А4, через 1,5, з візуальним оформленням - елементи корпоративного стилю, 
імідж-зображення тощо). 
 
 
Самостійна робота № 2. Вимоги до побудови іміджу 
Завдання:  
Розробити визначені іміджі для клієнтів (на вибір) за визначеними етапами і 
запропонованим планом. Оформити у вигляді презентації 
Клієнти іміджування: особа чи організація. 
Етапи створення іміджу: 
1. Встановлення контакту з клієнтом. 
2. З’ясування проблеми клієнта (збір інформації). 
3. Робота із сумнівами клієнта. 
4. Узгодження (формулювання правил роботи). 
5. Зміни (перехід на новий рівень). 
План створення іміджу – це пошук відповідей на п’ять питань: Для чого? Що? Кому? 
Коли? Де? 
1. Для чого? З якою метою ваш клієнт хоче змінити імідж? Для чого йому це потрібно? 
2. Що? Який компонент іміджу ви збираєтесь коректувати чи вибудовувати заново? 
3. Кому? Хто буде аудиторією вашого клієнта? 
4. Коли? У який час і як довго ваш клієнт буде спілкуватись із аудиторією? 
5. Де? У якому місці буде з’являтись новий імідж (дім, робота, ресторан, театр)? 
 
 
 
Самостійна робота № 3. Інструментарій іміджології 
Завдання: 
1. Перегляньте телепередачі, в яких беруть участь відомі політичні діячі, керівники 
держави, популярні артисти. 
2. Намагайтесь визначити складові їх іміджу. 
3. Виявіть, які функції іміджу найбільш вдало презентуються. 
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4. Випишіть, як це їм вдається. 
5. Подумайте, що із цього досвіду ви зможете використовувати самі.  
 
 
Самостійна робота № 4. Персональна іміджологія 
Завдання  
1. Поставте собі питання: «Хто я?» і запишіть 10 перших відповідей, які спадуть на 
думку. 
2. Уявіть собі авторитетну  для вас людину. Яку характеристику він дав би Вам? 
Запишіть 10 відповідей. 
3. Співставте і порівняйте відповіді 1-го і 2-го пунктів. Продумайте, що можна 
змінити, щоб покращити власний імідж. 
4. Задайтесь питанням: «Ким би я міг стати, якби реалізував свої можливості» і 
запишіть 10 відповідей. Дослідіть свій минулий досвід, виявіть втрачені 
можливості, знайдіть спосіб їх реалізації.  
 
 
 
Самостійна робота № 5. Фірмовий стиль як носій іміджу видавничої організації 
Завдання  
Визначте складові фірмового стилю будь-якої видавничої організації (на вибір). 
Охарактеризуйте концепції створення товарного знаку. Знайдіть різні види товарних 
знаків. Підготуйте комплект фірмової символіки. 
 
 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і 
термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
Акаде-
мічний 
контроль 
Бал 
Термін 
виконан
ня 
(тижні) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Особливості іміджмейкінгу у видавничій галузі  
Самостійна робота № 1. Розбудова іміджу залежно від об’єкта 
іміджмейкінгу. – 2 год. 
Практичні  
заняття, 
модул. 
контроль 
5 ІI 
 
Самостійна робота № 2. Вимоги до побудови іміджу. – 2 год. 
 
 5 ІV 
Самостійна робота № 3.  Інструментарій іміджології. – 2 год.  5 VI 
Самостійна робота № 4. Персональна іміджологія. – 4 год.  5 VIII 
Самостійна робота № 5. Фірмовий стиль як носій іміджу 
видавничої організації. – 4 год. 
 5 Х 
Разом: 14 год. Разом:25 балів 
 
VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за системою, в основу 
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якої покладено принцип покрокової звітності, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ 
з/п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 1 1 
2 Відвідування семінарських занять 1 6 6 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 5 25 
4 Робота на семінарському занятті  10 6 60 
5 Модульна контрольна робота  25 1 25 
Максимальна кількість балів 117 
 
Розрахунок: 117:100=1,2 
Студент набрав: 94 бали 
Оцінка: 94:1,2 = 85 балів В (зараховано)  
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами контролю та 
самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (методи усного, 
письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). Об’єктами контролю є 
систематичність, активність і результативність роботи студента впродовж семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни в межах аудиторних занять, а також 
виконання завдань для самостійного опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, він має 
на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях здійснюється 
за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на 
розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 
інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить 
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, 
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під 
час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення  
рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Сума балів  
за всі види  
навчальної  
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 
90–100 А відмінно  
 
зараховано 
82–89 В 
добре  
75–81 С 
69–74 D 
задовільно  
60–68 Е  
35–59 FX 
незадовільно  
з можливістю  
повторного складання 
не зараховано  
з можливістю  
повторного складання 
1–34 F 
незадовільно  
з обов’язковим  
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано  
з обов’язковим  
повторним вивченням 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
 
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 
глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 
взаємозв’язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на 
поставлені запитання; демонструє вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач; переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального 
матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; 
вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 
кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє 
зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у 
цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед 
яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного 
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матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають 
загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 
закономірностей; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його 
знання мають фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при 
поясненні явищ і закономірностей; допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент 
володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не 
сформований; не вміє застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – 
студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих 
фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 
викладачем або самостійно. 
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VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Практика PR у видавничій справі. Іміджмейкінг» є лекція, практичні заняття, самостійна 
робота студентів, заходи з контролю їх знань. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 
використовуються різноманітні методи навчання, а саме:  
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: пояснення, розповідь, бесіда; 
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація; 
- практичні: проекти. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів; виконання індивідуальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення проблемних ситуацій, робота над 
індивідуальними і груповими проектами. 
. 
  
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 робоча навчальна програма; 
 завдання для практичних занять і самостійної роботи; 
 засоби підсумкового контролю.  
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
 «Практика PR у видавничій справі. Іміджологія»  
 
Разом: 30 год., лекції – 2 год., практичні заняття – 12 год., 
самостійна робота – 14 год., МКР – 2 год., семестровий контроль – комплексний екзамен 
Тиждень I II III IV V VII 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва модуля 
Особливості іміджмейкінгу у видавничій справі 
 
Кількість 
балів за 
модуль 
117 
Лекції відвідування – 1 б. 
Теми лекцій 
Іміджмейкінг у 
видавничій справі – 
 1 б. 
     
Теми 
практичних 
занять 
Іміджмейкінг: 
сутність, основні 
принципи – 1+10 б. 
Вимоги до 
побудови іміджу 
– 1+10 б. 
Інструментарій 
іміджології 
– 1+10 б. 
Персональна 
іміджологія 
– 1+10 б. 
 
Створення ділової 
репутації й іміджу 
– 1+10 б. 
 
Імідж і репутація 
видавничої 
організації 
– 1+10 б. 
Самостійна 
робота 
5х5=25 б. 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. 
 
Підсумковий 
контроль 
Усього 117 бали, коефіцієнт 1,2 
 
